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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА* 
И. В. ГРИБАН 
Уральский государственный пед агогический университет, 
г. Екатеринбург, Россия 
Поисковое движение – это уникальный феномен, определяемый в совре- 
менной литературе как «общественное движение граждан, добровольно и безвоз- 
мездно ведущих работу по обнаружению и захоронению не погребенных в годы 
Великой Отечественной войны останков павших воинов, установлению и увеко- 
вечению их имен» [1]. Движение, стихийно возникшее практически сразу после 
окончания войны и официально оформившееся в 1988 г., не только смогло пере- 
жить непростые 1990-е годы, но и стало одним из важнейших факторов патриоти- 
ческого воспитания в условиях сложной и болезненной социальной и политиче- 
ской трансформации российского общества. 
К сожалению, и спустя почти 75 лет после окончания боевых действий на 
полях сражений Второй мировой проблема поиска, установления судеб и увеко- 
вечения памяти воинов, погибших при защите Отечества, по-прежнему актуальна 
для нашей страны [4, с. 196]. По данным официального сайта Общероссийского 
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отече- 
ства «Поисковое движение России», в настоящее время в состав движения входят 
более 1400 поисковых отрядов из всех субъектов РФ [13]. С самого момента за- 
рождения и по настоящее время абсолютное большинство участников поиско- 
вого движения – энтузиасты, добровольно отправляющиеся из года в год в по- 
исковые экспедиции, чтобы снова и снова возвращать из небытия имена по- 
гибших десятилетия назад солдат и офицеров. 
 
 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-59-00010 Бел_а «Память о Великой Отечественной войне: направления, тенденции, практики 
мемориализации в Беларуси и России»). 
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В последние десятилетия существенно возросла поддержка поискового дви- 
жения на государственном уровне. Прежде всего это выразилось в создании усло- 
вий для финансирования деятельности поисковых отрядов – организации системы 
грантовой поддержки для реализации проектов поисковиков, направленных на со- 
хранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, увековечение памяти 
погибших защитников Отечества [4, с. 196–197]. В данной статье рассмотрим опыт 
реализации проектов студенческого поискового отряда «Стикс», созданного в 2005 
г. на базе Уральского государственного педагогического университета. 
Безусловно, проектный подход сегодня стал для молодежи, особенно для 
молодежных и детских общественных объединений, привычным, применяемым 
в силу своей  универсальности  в  самых  различных  областях  деятельности  
[3; 7; 8; 11; 14; 15]. Реализация проектного подхода является и неотъемлемым 
направлением деятельности, и важнейшим источником финансирования для 
поисковых отрядов. К сожалению, далеко не все участники поисковых отрядов 
в должной степени обладают так называемой «проектной компетентностью» – 
способностью использовать проектную технологию для решения задач [2]. На 
протяжении всей истории существования поискового движения руководители 
поисковых отрядов были инициаторами огромного количества акций, походов, 
экспедиций, выставок и иных мероприятий, направленных на сохранение памя- 
ти о прошлом. Однако далеко не все поисковики сегодня готовы взглянуть на 
традиционные формы работы через призму социального проектирования, пред- 
ставить свою безусловно актуальную и общественно значимую деятельность 
как комплекс проектов, оценить ее качественные и количественные результаты, 
спрогнозировать возможные риски и перспективы развития. Как отмечают И.С. 
Шахнович и И.А. Попп, «целостное проектирование представляет собой доста- 
точно технологизированный процесс – от определения ожидаемой эффективно- 
сти до разработки и обоснования временных, финансовых, организационных, 
кадровых условий и механизмов» [11, с. 211]. 
Ключевым элементом проектного подхода выступает проект, под которым 
понимается система сформулированных в его рамках целей, создаваемых или мо- 
дернизируемых для их реализации физических объектов, технологических про- 
цессов; технической и организационной документации для них, материальных, 
финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и ме- 
роприятий по их выполнению. Здесь, с одной стороны, речь идет о том, что 
придумывается и планируется, то есть о предполагаемом изменении, а с другой 
стороны – о текстовом и визуальном оформлении этого плана [11, с. 211]. 
В современной научно-методической литературе существует много подхо- 
дов к классификации проектов [10; 14]. В силу того, что наибольшее количество 
проектов, реализуемых поисковыми отрядами и объединениями, ориентированы 
на молодежь и одной из ключевых целей является воспитательное воздействие, то 
они могут быть отнесены к педагогическим. В рамках нашей статьи наиболее 
удачным представляется подход И.С. Огоновской, которая выделяет следующие 
виды педагогических проектов: 
1) документы (планы, программы, положения, методические пособия, 
сценарии и т. п.); 
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2) структурные подразделения (музей, лаборатория, библиотека); 
3) устойчивые объединения по интересам (кружок, секция, клуб, кино- 
лекторий и т. п.); 
4) общественные объединения (волонтерский отряд, экологический отряд 
и т.д.); 
5) масштабные мероприятия (соревнования, конкурсы, фестивали, празд- 
ники, экспедиции, круглые столы, конференции и т. д.); 
6) интеллектуально-познавательные соревнования (квесты, викторины, 
дебаты, олимпиады и др.); 
7) интеллектуальные продукты (каталог, книга, электронная энциклопе- 
дия, сайт); 
8) формы организации учебно-воспитательного процесса (уроки, класс- 
ные часы) [9, с. 111–112]. 
Все эти формы применения проектной технологии нашли отражение в де- 
ятельности студенческого поискового отряда «Стикс». Приведем наиболее 
успешные из реализованных проектов. 
Уникален проект «Одна на всех Победа»: цикл интерактивных занятий 
для воспитанников детских домов. Цель проекта – создание среды для воспита- 
ния социально значимых качеств – гражданственности и патриотизма, сохране- 
ния памяти о событиях Великой Отечественной войны в условиях детского до- 
ма. Реализация задач проекта достигалась путем разработки и проведения цик- 
ла интерактивных занятий: 
– «Письмо с фронта» – погружение в атмосферу военных лет путем зна- 
комства детей с письмами, написанными участниками Великой Отечественной 
войны, овладение техникой написания фронтовых писем. 
– «Оккупированное детство» – знакомство детей с судьбами людей, жив- 
ших на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. 
– «Тяжелый хлеб» – погружение в атмосферу военных лет путем знаком- 
ства детей с тем, как трудно было прокормить себя и свою семью в годы войны. 
– «Одна на всех Победа» – встреча с ветеранами УрГПУ, чье детство вы- 
пало на годы Великой Отечественной войны [12]. 
В отдельное направление выделяются проекты по созданию выставок. 
Так, в 2011–2013 гг. был успешно реализован проект «На той войне незнаме- 
нитой…» (по истории советско-финляндской войны 1939–1940 гг.). В рамках 
проекта была подготовлена уникальная выставка находок, привезенных бойца- 
ми отряда из военно-археологических экспедиций. Преимуществом проекта яв- 
ляется активная вовлеченность студентов на всех этапах его реализации – от 
обработки и научного описания находок, до оформления экспозиции, составле- 
ния текста экскурсии и проведения экскурсий. Ежегодно выставку посещают 
все первокурсники университета, а также учащиеся школ и студенты вузов г. 
Екатеринбург и Свердловской области, гости университета (в среднем 2000 чело- 
век в год). Развитие этого направления работы привело к созданию выставки 
находок «Память Земли», а впоследствии – к появлению идеи о необходимости 
открытия собственного музея. Реализовать идею удалось благодаря победе в гран- 
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товом конкурсе Всероссийского образовательного молодежного форума «Терри- 
тория смыслов – 2016» (проект «Искать и помнить: создание музейной экспо- 
зиции по истории поискового движения Свердловской области»). В ре- 
зультате реализации проекта 22 июня 2017 года в Уральском государственном 
педагогическом университете был открыт Музей истории поискового движения 
Свердловской области. Все в музее – от ремонта до блиндажа, представленного 
в экспозиции, было сделано руками студентов. В 2019 г. экспозиция получила 
новый стимул для развития в рамках реализации проекта «Подвигу лежит до- 
рога в вечность: создание передвижной выставки по истории Уральского 
добровольческого танкового корпуса», получившего грантовую поддержку 
Федерального агентства по делам молодежи на форуме «Утро–2018». 
Кроме этого, с 2017 г. на базе музея истории поискового движения реали- 
зуется проект «Поиск-единство поколений: создание ресурсного центра 
подготовки поисковиков» (победитель грантового конкурса Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Территория смыслов-2017»). Цель 
проекта – обеспечение условий для качественной и систематической подготов- 
ки школьных и студенческих поисковых отрядов к участию в поисковой дея- 
тельности. 
В 2013 г. грантовую поддержку молодежного форума «Утро» получил 
проект «Путь к Победе: исторический турнир в формате квеста». Отметим, 
что в последнее время форма квеста как средства изучения истории войны вы- 
зывает дискуссии [5, с. 328]. На наш взгляд, организаторам подобных игр сле- 
дует очень внимательно относиться и к выбору темы квеста, и к содержанию 
заданий. Вместе с тем, необходимо учитывать, что чем дальше от нас в про- 
шлое уходят события Великой Отечественной войны, тем все более абстракт- 
ными и менее значимыми кажутся они представителям молодого поколения. 
Для того, чтобы современные школьники и студенты занялись изучением исто- 
рии, она должна быть интересной и интерактивной. При правильном подходе, 
качественно отобранном материале, выверенных и интересных заданиях, исто- 
рические квесты могут быть эффективной формой занятий со школьниками и 
студентами, которая позволяет пробудить интерес к военной истории России, 
актуализировать знания, обратить внимание на важнейшие события и даты. Ре- 
ализация проекта «Путь в Победе» была полезна, в первую очередь, для самих 
организаторов проекта, которые сами разрабатывали задания для игр. По ито- 
гам реализации проекта был опубликован сборник методических разработок. 
Научно-исследовательское направление деятельности СПО «Стикс» 
представлено проектом «Дети войны», реализуемым с 2010 г. под руководством 
сотрудников музея истории УрГПУ. Цель проекта – изучение повседневной 
жизни ребенка в экстремальных условиях войны и издание сборника воспоми- 
наний детей того времени. Дети войны – это забытое поколение, люди 1927– 
1945 гг. рождения, детство которых пришлось на тяжелые годы Великой Оте- 
чественной войны. В 2017 г. был опубликован сборник воспоминаний «детей 
войны» – работников и ветеранов университета (в рамках реализации проекта 
комиссара СПО «Стикс» Е. Карпушкиной «Другое детство», победителя гран- 
тового конкурса Всероссийского молодежного форума «Таврида–2016»). 
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В 2018 г. в рамках форумной кампании Федерального агентства по делам 
молодежи   «Росмолодежь»  были  получены  гранты  на  реализацию  проектов 
«Электронная Книга Памяти г. Дегтярска» [16], «Поиск от А до Я. Созда- 
ние  методического  пособия  в  помощь  начинающим  поисковикам». Сайт 
«Книга Памяти г. Дегтярска» работает с 2018 года и периодически пополняется 
интересной информацией. Реализация подобных проектов – от стадии написа- 
ния заявки и публичной защиты до получения конечного продукта – не только 
способствует развитию профессиональных компетенций студентов, навыков 
работы в команде, но и побуждает обратиться к прошлому, воспитывает уважи- 
тельное отношение к истории страны. 
В 2019 г., в год 30-летия организованного поискового движения России, 
отряд получил финансирование от Департамента молодежной политики Сверд- 
ловской области на реализацию проекта «Поиск, ставший судьбой: создание 
фильма о ветеранах поискового движения Свердловской области». В 
настоящее время проект находится в стадии реализации. Помимо этого, в 2020 
г. будут реализованы следующие инициативы: 
– «Квест-игра „Тропами Великой Отечественной. Освобождение Кры- 
ма“» – победитель городского конкурса молодежных проектов «Твоя инициатива» 
на территории города Екатеринбурга в 2019 году. Цель проекта – развитие творче- 
ского потенциала молодых граждан, опирающегося на сохранение и развитие рос- 
сийских исторических традиций путем проведения Квест-игры для учащихся не 
менее чем 12 общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга. 
– Слет школьных поисковых отрядов «На старт, внимание, поиск!» – 
победитель грантового конкурса Росмолодежи–2019». Цель проекта – органи- 
зация взаимодействия между школьными поисковыми отрядами и их обучени- 
ем. Слет планируется провести в апреле 2020 года. 
Таким образом, за последние годы студенческим отрядом «Стикс» было 
реализовано более 10 проектов, направленных на сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне и получивших грантовую поддержку. В активную про- 
ектную деятельность были вовлечены более 150 членов отряда. Конкретными 
продуктами, созданными в рамках проектов, стали: выставки, музей истории 
поискового движения, методические пособия, сборник воспоминаний «Другое 
детство», ресурсный центр подготовки поисковиков, сайт «Электронная Книга 
Памяти г. Дегтярска». 
Работа над проектами и участие в грантовых конкурсах дает прекрасную 
возможность развивать поисковый отряд, решать конкретные социально значи- 
мые проблемы, при этом активно вовлекая студентов и школьников в процесс 
изучения истории, развивая их личностные качества и навыки работы в коман- 
де и, в первую очередь, реализуя главную цель поискового движения России, – 
осуществление деятельности по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества и патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. 
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Применение проектной технологии является сегодня неотъемлемым 
направлением деятельности поисковых отрядов. В большинстве случаев реали- 
зуемые поисковиками проекты направлены на сохранение памяти о событиях 
Великой Отечественной войны и реализацию основной цели поискового дви- 
жения России – увековечение памяти погибших при защите Отечества. В дан- 
ной статье проанализирован опыт реализации проектного подхода в деятельно- 
сти студенческого поискового отряда «Стикс», функционирующего на базе 
Уральского государственного педагогического университета с 2005 г. На осно- 
ве имеющегося опыта сформулированы рекомендации по написанию, защите и 
реализации проектов. 
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БЕЛОРУССКИЕ ТАТАРЫ В СОСТАВЕ ПАРТИЗАНСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ БАРАНОВИЧСКОЙ ОБЛАСТИ БССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
С. В. ГРИБОВА 
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь 
Белорусские татары вместе с другими народами СССР, в том числе Беларуси, 
участвовали в Великой Отечественной войне, включая и партизанское движение. 
Исторически сложилось так, что в основном поселения белорусских татар 
разместились в западных регионах Беларуси. Данная статья посвящена участию в 
партизанском движении данной группы населения в составе партизанских бригад и 
отрядов Барановичской области БССР. Статья подготовлена на основе материалов 
Национального архива Республики Беларусь (НАРБ). В ней приводится ряд 
наиболее характерных эпизодов деятельности татар, жителей Беларуси в 
партизанском движении на примере Барановичской области. 
Из партизанских бригад западных областей БССР большинство татар сража- 
лось в партизанских формированиях Барановичской области. Вели они борьбу с 
врагом в отряде имени Александра Невского (действовала в Юратишковском и 
Ивьевском районах). В данном отряде воевали братья Якубовские: Адам и Авраам 
Мустафовичы из д. Кирвели, Юратишковского района, Барановичской области 
(совр. Ивьевского района Гродненской области). В составе их семьи, кроме матери 
с отцом, было пятеро сестер и четыре брата. Адам Мустафович 1920 г. р. в указан- 
ное военное формирование попал в декабре 1943 г. До войны – кожевенник, имел 
начальное образование. Вместе с партизанами отряда он неоднократно принимал 
участие в боевых операциях. Активно участвовал в разгроме вражеских гарнизонов 
